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Commercial Bank Personal Financial Services means that “commercial banks 
provide personal customers financial analysis, financial planning, investment advisory, 
asset management and other professional services activities." Specifically, according 
to personal assets, liabilities, income and expenses of customers, considering their 
financial goals, based on analysis of the asset value, cash flow and financial indicators, 
commercial bank financial services help customers to develop personalized financial 
planning, to recommend financial products and issue financial reports. 
Because China's commercial banks considered that personal financial services 
have low risk, or no risk, therefore, commercial banks paid insufficient attention to 
risk management of personal financial services, there are many problems in 
management. For example, due to the constraint of imperfect financial legal system 
and financial management system, personal financial services in commercial banks is 
lack of scientific and sound risk management while financial services developed 
rapidly, and thus the potential risks cannot be ignored. At present, risk management of 
China's commercial banks is still very weak; strengthen risk management of  
personal financial services becomes more and more important and urgent. 
Along the ideas of asking questions, analyzing problems and problem-solving to 
study the problems and solutions of personal financial services risk control in China's 
commercial banks by using the ways of case studies. The thesis is divided into seven 
parts. The first part is an introduction which describes the background, significance, 
ideas and content of research; second part introduces the definition of the relevant 
concepts and theoretical basis of domestic and foreign research status about personal 
financial services of China's commercial banks; third section describes current 
situation and major risks of commercial banks’ personal financial business; fourth part 
analyzes the risk of Industrial Bank in personal financial services, the main problems 
















services in risk control through case study; fifth part describes the risk prevention 
experience of foreign commercial banks’ personal financial services; part sixth 
elaborates some proposals for risk control of personal financial services in China's 
commercial banks; last part is the conclusion and outlook, on the basis of a brief 
summary of the paper, we propose further research and exploration in future. 
 
 





















益财富统计显示， 2013 年 1 月到 10 月，银行理财市场发行的个人理财产品共
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